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第 1 章では、高度情報化社会の発展を支える情報端末機器として CRT や LCD (Liquid Crystal Display) 、 PDP
(Plasma Display Panel)などの表示装置の進展を概観し、 CRT ディスプレイの現状について整理するとともに、本
論文の構成を述べている。










































(6)以上で述べた評価技術の成果を、最新のフラットブエースバルブの軽量化に適用し、 GA (Genetic Algorithms) を
用いた独自の最適化手法により、 20%の大幅な軽量化を図るとともに、衝撃解析により耐衝撃性を事前予測し、試作
により実証している。




体に関する強度評価技術は、今後、 CRT の他、 LCD や PDP などの新たな表示装置の安全性評価と横造強度設計に応
用発展できるものと考えられる。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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